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Walter Burckhardt，
 Ko
m
m
e
n
t
a
r
 der Schweizerischen Bundesverfassung v
o
m
 29. 
M
a
i
 1874，
 3. 
A
u
fl.， 
B
e
r
n
 1931. 
Fritz Fleiner /
 Zaccaria Giacometti，
 Schweizerisches Bundesstaatsrecht，
 Zurich 1949. 
E
r
w
i
n
 R
u
c
k，
 Schweizerisches Staatsrecht，
 3. 
A
u
fl.， 
Zurich 1957. 
Jean-Francois A
u
b
e
r
t，
 Traie de Droit constitutionnel suisse，
 3. 
Bde.，
 Neuchatel /
 Paris 1967/1982. 
Y
v
o
 Hangartner ，
 Gr
u
n
d
z
u
g
e
 des schweizerischen Staatsrechts. B
d
e，
 2. 
Zurich 1980/1982. 
Ulrich Hafelin/Walter Haller，
 Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Ein Grundriss，
 Zurich 1984. 
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Die durch gegenwartigen B
u
n
d
 vereinigten Volkerschaften 
der 
dreiundzwanzig 
souveranen 
K
a
n
t
o
n
e，
 als: 
Zurich，
 Be
r
n，
 Luzern，
 Ur
i，
 Sc
h
却
y
z，
U
n
t
e
r
w
a
l
d
e
n
 (00 u
n
d
 nid d
e
m
 W
a
l
d
)，
 Glarus，
 Zu
g，
 Freiburg，
 Solothurn，
 Basel 
(Stadt u
n
d
 Landschaft)，
 Schaffhausen，
 Attenzell (beider Rhoden)，
 St. 
Gallen，
 Gr
a
u
b
u
n
d
e
n，
 Aa
r
g
a
u，
 Th
u
r
g
a
u，
 
Tessin，
 Wa
a
d
t，
 Wallis，
 Ne
u
e
n
b
u
r
g，
 Ge
n
f
 u
n
d
 Jura，
 bilden in ihrer Gesamtheit die 
Schweizerische 
Eidgenosse-
nschaft. 
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D
e
r
 B
u
n
d
 hat z
u
m
 Zweck: B
e
h
a
u
p
t
u
n
g
 der Unabhangigkeit des Vaterlandes g
e
g
e
n
 aussen，
 Ha
n
d
h
a
b
u
n
g
 v
o
n
 
R
u
h
e
 u
n
d
 O
r
d
n
u
n
g
 i
m
 Innern，
 Schutz der Freiheit. u
n
d
 der Rechte der Eidgenossen u
n
d
 Bef凸
rderung
ihrer 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 Wohlfahrt. 
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Die
 Kantone sind souveran，
 soweit ihre Souveranitat nicht durch die Bundesverfassung beschrankt ist，
 un
d
 
u
b
e
n
 als solche alle 
R
e
c
h
t
e
 aus，
 welche nicht der Bundesgewalt ubertragen sind. 
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E
s
 gibt in 
d
e
r
 S
c
h
w
e
i
z
 keine Untertanenverhaltnisse，
 keine 
1
 Alle S
c
h
w
e
i
z
e
r
 sind vor d
e
m
 Gesetze gleich. 
V
o
r
r
e
c
h
t
e
 des O
r
t
s ，
 de
r
 G
e
b
u
r
t，
 de
r
 Familien o
d
e
r
 Personen. 
D
a
s
 G
e
s
e
t
z
 
sorgt 
fur 
ihre 
Gleichstellung，
 vo
r
 
a:l
l
e
m
 
in 
Familie，
 
2
 M
a
n
n
 u
n
d
 F
r
a
u
 sind gleichberechtigt. 
A
u
s
b
i
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d
u
n
g
 u
n
d
 Arbeit. M
a
n
n
 u
n
d
 F
r
a
u
 h
a
b
e
n
 A
n
s
p
r
u
c
h
 auf gleichen L
o
h
n
 fur gleichwertige Arbeit. 
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 ihr Gebiet，
 ihre Souveranitat innert d
e
n
 
S
c
h
r
a
n
k
e
n
 
des 
Artikels 3，
 
ihre 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
e
n，
 die 
Freiheit，
 die 
R
e
c
h
t
e
 
des V
o
l
k
e
s
 u
n
d
 die v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
m
a
s
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i
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e
n
 R
e
c
h
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e
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e
r
 B
u
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g
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r
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n
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d
 Befugnissen ，
 we
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 das V
o
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k
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n
 B
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o
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e
r
t
r
a
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e
n
 hat. 
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 D
a
g
e
g
e
n
 steht ihnen das R
e
c
h
t
 z
u，
 Ve
r
k
o
m
m
n
i
s
s
e
 uber Gegenstande der Gesetzgebung，
 des Gerichtswesens 
u
n
d
 der V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 unter sich abzuschliessen; jedoch h
a
b
e
n
 sie 
dieselben der B
u
n
d
e
s
b
e
h 邑rde
zur Einsicht 
B
u
n
d
e
 
oder 
d
e
n
 
R
e
c
h
t
e
n
 
anderer 
K
a
n
t
o
n
e
 
vorzulegen ，
 welche，
 we
n
n
 
diese 
V
e
r
k
o
m
m
n
i
s
s
e
 
etwas 
d
e
m
 
1
m
 entgegengesetzten Fa11e sind 
die 
Zuwiderlaufendes enthalten ，
 deren Vo11ziehung zu hindern befugt ist. 
betreffenden K
a
n
t
o
n
e
 berechtigt ，
 zur Vo11ziehung die M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
 der B
u
n
d
e
s
b
e
h
o
r
d
e
n
 anzusprechen. 
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Art.8 
D
e
m
 B
u
n
d
e
 a11ein steht das R
e
c
h
t
 zu，
 Krieg zu erklaren u
n
d
 Frieden zu 
schJiesse，
 Bundnisse 
u
n
d
 
Staats-
vertrage，
 namentlich Z
o l1-
u
n
d
 Handelsvertr
註g
e
mit d
e
m
 Auslande，
 einzugehen. 
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A
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s
n
a
h
m
s
w
e
i
s
e
 bleibt d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 
die 
Befugnis，
 Vertrage 
uber 
Gegenstande 
der 
Staatswirschaft，
 des 
nachbarlichen V
e
r
k
e
h
r
s
 u
n
d
 der Polizei 
mit d
e
m
 
Auslande abzuschJiessen; 
jedoch durfen 
dieselben 
nichts 
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1
 Die Mitglieder der B
u
n
d
e
s
b
e
h
凸
rden，
die eidgenりssischen
Zivil-
oder Militarbeamten u
n
d
 die eidgenossischen 
Mitglieder 
kantonaler 
R
e
g
i
e
r
u
n
g
e
n
 
u
n
d
 
gesetzgebender 
K
o
m
m
i
s
s
a
r
i
e
n
 
sowie 
die 
oder 
R
e
p
r
a
s
e
n
 tan ten 
B
e
h
o
r
d
e
n
 durfen v
o
n
 a
u
s
w
註
rtigen
R
e
g
i
e
r
u
n
g
e
n
 w
e
d
e
r
 Pensionen oder Gehalte 
n
o
c
h
 Titel，
 Ge
s
c
h
e
n
k
e
 
oder 
H
a
n
d
e
l
n
 sie 
d
e
m
 Verbote zuwider，
 so 
hat dies das 
Ausscheiden 
aus 
ihrer 
Stellung 
zur 
O
r
d
e
n
 a
n
n
e
h
m
e
n
.
 
Folge. 
2
 W
e
r
 solche Pensionen，
 Titel oder O
r
d
e
n
 besitzt
，
 ist 
als Mitglied ein
巴
r
B
u
n
d
e
s
b
e
h
o
r
d
e
，
 als 
eidgenossischer 
Zivil-
oder Militarbeamter ，
 als 
eidgenossischer Reprasentant oder K
o
m
m
i
s
s
a
r，
 oder als Mitglied einer kanto-
nalen Regierung oder gesetzgebenden B
e
h
o
r
d
e
 n
u
r
 w
a
h
l
b
a
r，
 we
n
n
 er vor Amtsantritt 
auf 
d
e
n
 
G
e
n
u
s
s
 d
e
r
 
Pension oder das T
r
a
g
e
n
 des Titels ausdrucklich verzichtet oder d
e
n
 O
r
d
e
n
 z
u
r
u
c
k
g
e
g
e
b
e
n
 hat. 
3
 I
m
 schweizerischen H
e
e
r
e
 durfen w
e
d
e
r
 
O
r
d
e
n
 getragen 
n
o
c
h
 
v
o
n
 
a
u
s
w
註
rtigen
R
e
g
i
e
r
u
n
g
e
n
 
verliehene 
Titel geltend g
e
m
a
c
h
t
 werden. 
4
 D
a
s
 A
n
n
e
h
m
e
n
 solcher Auszeichnungen ist 
allen 
Offizieren，
 Unteroffizieren u
n
d
 Soldaten untersagt. 
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ふ
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Art.13 
1
 De
r
 B
u
n
d
 ist 
nicht berechtigt，
 stehende T
r
u
p
p
e
n
 zu halten. 
2
 O
h
n
e
 Bewilligung der Bundesbehorde darf 
kein Ka
n
t
o
n
 oder in geteilten 
Kantonen 
kein 
Landesteil 
m
e
h
r
 
als 300 M
a
n
n
 stehende T
r
u
p
p
e
n
 halten，
 die Landjagerkorps nicht inbegriffen. 
~I!豆磁
(.m::~
G
事
ニ
Q
蝦署長!l吋得税制〕
華全~~$.ニ:会赴ìD~悪事司ロ'ヨn~経事長さ~'召n~~
付
も
値
目
SE4暴
!(>JJ..1J今年3キfい，
j現
段
Q~t~'("\;I%~今年l似合撃事~~~~~~きゅおニ。
A
此
.14
Die Kantone sind verpflichtet ，
 we
n
n
 Streitigkeiten unter ihnen vorfallen，
 sich jeder. Selbsthilfe 
sowie jeder 
B
e
w
a
f
f
n
u
n
g
 zu enthalten u
n
d
 sich der bundesmassigen Entscheidung zu unterziehen. 
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終
初
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A
r
t
.
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5
 
W
e
n
n
 einem 
K
a
n
t
o
n
 
v
o
m
 Ausland 
plotzlich 
Gefahr 
droht ，
 so 
ist 
die 
Regierung 
des 
bedrohten Kantons 
verpflichtet ，
 andere 
Kantone zur Hilfe zu m
a
h
n
e
n，
 unter gleichzeitiger Anzeige a
n
 die Bundesbehorde u
n
d
 
unvorgreiflich 
d
e
n
 
spateren 
V
e
r
f
u
g
u
n
g
e
n
 
dieser 
letzteren. 
Die 
g
e
m
a
h
n
t
e
n
 
Kantone 
sind 
z
u
m
 Z
u
z
u
g
e
 
verpfIichtet. 
Die Kosten tragt die Eidgenossenschaft. 
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Art.16 
1
 Bei gestorter O
r
d
n
u
n
g
 i
m
 Innern oder w
e
n
n
 v
o
n
 e
i
n
e
m
 anderen K
a
n
t
o
n
e
 G
e
f
a
h
r
 droht，
 hat die Regierung 
des 
bedrohten 
Kantons 
d
e
m
 Bundesrate 
sogIeich 
Kenntnis 
zu 
g
e
b
e
n，
 damit dieser innert d
e
n
 S
c
h
r
a
n
k
e
n
 
seiner K
o
m
p
e
t
e
n
z
 (Art. 102 Ziff. 3，
 10 u
n
d
 11) 
die 
erforderIic
h
e
n
 
Massregeln 
treffen 
oder 
die 
Bundesver-
In 
dringenden 
F
邑IIen
ist 
die betreffende Regierung befugt，
 unter 
sofortiger 
Anzeige 
a
n
 
d
e
n
 
Bundesrat，
 andere 
Kantone 
zur 
H
iIfe 
zu 
m
a
h
n
e
n，
 un
d
 
die 
g
e
m
a
h
n
t
e
n
 Stande sind zur 
H
iIfeleistung verpfIichtet. 
?
?
?
?
?
?
?
?
??
s
a
m
m
l
u
n
g
 
einberufen 
kann. 
2
 W
e
n
n
 die 
Kantonsregierung ausserstande ist 
Hilfe anzusprechen，
 so 
k
a
n
n，
 un
d
 w
e
n
n
 die 
Sicherheit 
der 
Schweiz gefahrdet wird，
 so soll 
die kompetente Bundesbehorde v
o
n
 sich aus einschreiten. 
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?
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2
 W
e
h
r
m
a
n
n
e
r，
 w
eIch
e
 
infolge 
des 
eidgenossischen 
Militardienstes 
ihr 
L
e
b
e
n
 
verlieren 
oder 
d
a
u
e
r
n
d
e
n
 
S
c
h
a
d
e
n
 a
n
 ihrer Gesundheit erleiden ，
 ha
b
e
n，
 fur sich oder ihre F
a
mi1ie
n
 i
m
 Falle des Bedurfnisses A
n
s
p
r
u
c
h
 
auf Unterstutzung des Bundes. 
Die 
3
 Die W
e
h
r
m
a
n
n
e
r
 sol1e
n
 ihre erste A
u
s
r
u
s
t
u
n
g，
 Bekleidung u
n
d
 
B
e
w
a
f
f
n
u
n
g
 
unentgeltlich 
erhalten. 
W
a
f
f
e
 bleibt unter 
d
e
n
 
d
u
r
c
h
 
die 
Bundesgesetzgebung 
aufzustellenden 
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
 
in 
d
e
n
 
H
a
n
d
e
n
 
des 
W
e
h
r
m
a
n
n
e
s
.
 
4
 D
e
r
 M
i1itarpf1ichtersatz wird n
a
c
h
 d
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 der Bundesgesetzgebung fur R
e
c
h
n
u
n
g
 des B
u
n
d
e
s
 
v
o
n
 
d
e
n
 Ka
n
t
o
n
e
n
 erhoben. 
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Art. 19 
1
 Da
s
 B
u
n
d
e
s
h
e
e
r
 besteht: 
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
a. aus d
e
n
 T
r
u
p
p
e
n
k
o
r
p
e
r
n
 der Kantone; 
b. aus allen Schweizern，
 we
l
c
h
e
 z
w
a
r
 nicht z
u
 diesen T
r
u
p
p
e
n
k
o
r
p
e
r
n
 g
e
h
白ren，
aber 
nichtsdestoweniger 
m
i1itarpf1ichtig sind. 
Lr.> 
0
0
 
ミo。。
2
 Die
 Ve
r
f
u
g
u
n
g
 uber das B
u
n
d
e
s
h
e
e
r
 mit Inbegriff 
des 
gesetzlich 
dazu 
gehorigen 
Kriegsmaterials 
steht 
der Eidgenossenschaft zu. 
3
 In Zeiten der Gefahr hat der B
u
n
d
 das ausschliessliche u
n
d
 unmittelbare Verfugungsrecht a
u
c
h
 uber 
die 
nicht in das B
u
n
d
e
s
h
e
e
r
 eingeteilte M
a
n
n
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 alle ubrigen Streitmittel der Kantone. 
4
 Die
 Ka
n
t
o
n
e
 verfugen uber die W
e
h
r
k
r
a
f
t
 ihres Gebietes，
 soweit sie 
nicht d
u
r
c
h
 verfassungsmassige 
oder 
gesetzliche A
n
o
r
d
n
u
n
g
e
n
 des B
u
n
d
e
s
 beschrankt sind. 
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Art.20 
1
 Die Gesetzgebung uber das H
e
e
r
e
s
w
e
s
e
n
 ist 
S
a
c
h
e
 des Bundes. 
Die A
u
s
f
u
h
r
u
n
g
 der bezuglichen Gesetze 
in d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 geschieht innerhalb der d
u
r
c
h
 die Bundesgesetzgebung festzusetzenden G
r
e
n
z
e
n
 u
n
d
 unter 
Aufsicht des B
u
n
d
e
s
 d
u
r
c
h
 die kantonalen Behorden. 
2
 D
e
r
 g
e
s
a
m
t
e
 Militarunterricht u
n
d
 ebenso die B
e
w
a
f
f
n
u
n
g
 ist 
S
a
c
h
e
 des Bundes. 
3
 Die Beschaffung der Bekleidung u
n
d
 A
u
s
r
u
s
t
u
n
g
 u
n
d
 die S
o
r
g
e
 fur d
e
r
e
n
 Unterhalt ist S
a
c
h
e
 der Kantone; 
die 
daherigen 
Kosten 
w
e
r
d
e
n
 
jedoch d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 v
o
m
 
B
u
n
d
e
 na
c
h
 einer v
o
n
 i
h
m
 aufzustellenden N
o
r
m
 
vergutet. 
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Art.21 
1
 Soweit nicht militarische G
r
u
n
d
e
 entgegenstehen，
 sollen die Truppenkorper aus 
der Mannschaft desselben 
2
 Die Z
u
s
a
m
m
e
n
s
e
t
z
u
n
g
 dieser Truppenkorper，
 die 
Fursorge 
fur 
die 
Erhaltung 
ihres 
Bestandes 
u
n
d
 
die 
E
r
n
e
n
n
u
n
g
 
u
n
d
 Beforderung 
ihrer 
Offiziere 
ist，
 unter 
Beachtung 
der 
d
u
r
c
h
 
d
e
n
 
B
u
n
d
 aufzustellenden 
Kantons gebildet werden. 
allgemeinen Vorschriften，
 Sa
c
h
e
 der Kantone. 
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1
 De
r
 B
u
n
d
 hat 
das Re
c
h
t，
 die in 
d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 vorhandenen Waffenplatze u
n
d
 die zu militarischen Z
w
e
c
k
e
n
 
bestimmten G
e
b
a
u
d
e
 s
a
m
t
 Z
u
g
e
h
o
r
e
n
 g
e
g
e
n
 bi1lige 
Entschadigung 
zur 
Benutzung 
oder 
als 
E
i
g
e
n
t
u
m
 zu 
ubernehmen. 
@
 
?
?
?
?
?
?
?
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?
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2
 Die N
o
r
m
e
n
 fur die daherige Entschadigung w
e
r
d
e
n
 d
u
r
c
h
 die Bundesgesetzgebung geregelt. 
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。
@
 
特トト~'
C昭~)主主革華麗総櫛総州'鴨居童心ド
iiñ似
合
的
JJ..v~ミf.J.>lt>I'(lO
il;\主~~'
t怒号止や入J~の
~
公
的
。
@
 C回
~
)
主
主
提
起
盛
総
炉
心
惚
(9
鍵越，
E!長鑑~付~~r<健郵J:L
0
ニ
ド
~
'
誕
維
や
入
J~~
黙~.p-I'(lO
θ
 士活4止さ主'彰霊長9
~
~
9
回
E
主主健認緩
Q
国醐の繍{盛.p-I'(lO
Art.22
bis 
1
 Die Gesetzgebung uber d
e
n
 zivi1e
n
 Schutz der Personen u
n
d
 Guter g
e
g
e
n
 die A
u
s
w
i
r
k
u
n
g
e
n
 
v
o
n
 kriege
・
rischen Ereignissen ist 
Bundessache. 
2
 Die K
a
n
t
o
n
e
 sind vor Erlass der Ausfuhrungsgesetze anzuhoren. 
Ihnen ist 
der Vollzug unter der Oberauf. 
sicht des B
u
n
d
e
s
 zu ubertragen. 
3
 Da
s
 Gesetz b
e
s
t
i
m
m
t
 die Beitrage des B
u
n
d
e
s
 a
n
 die Kosten des Zivi1schutzes. 
4
 De
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 die Schutzdienstpf1icht fur M
a
n
n
e
r
 d
u
r
c
h
 Bundesgesetz einzufuhren. 
5
 Fr
a
u
e
n
 k
o
n
n
e
n
 die Schutzdienstpf1icht freiwi11ig u
b
e
r
n
e
h
m
e
n
;
 das N
a
h
e
r
e
 b
e
s
t
i
m
m
t
 das Gesetz. 
6
 Entschadigung，
 Versicherung u
n
d
 Erwerbsersatz der Schutzdienst Leistenden w
e
r
d
e
n
 d
u
r
c
h
 Gesetz geregelt. 
7
 Da
s
 Gesetz ordnet d
e
n
 Einsatz v
o
n
 Organisationen des Zivi1schutzes zur N
o
t
hi1fe. 
C~側
艇
8
!!K:盤，
(4BE草壁g
・~削艇事監〉
総
I"
 1噺
8111
主量制禦さ~'
lV~
~
~
H監+民的。
θ
 i羽詰長~.L6も綬~'そむ々
Q
脳士活.L19
毛主旧M9揺
困
ß:V
くお羽(9~*損9
~
~
b!'
<1BE事
正
~
~
付
も
袈
悩
鍵
æ~主今年j事号制いt{llV..\.J!会手JðrfJ時。
@
 
<1m;喜重塁手~ム-6~<1m;選出
b!!{l;矧IT-!=t{l;!妥悩鍵æm芸品，tとお
m
鑑~~'
恨<\!lお鰹事耳:会終初4二よき士~~~~<.(\~ヲニ。
@
 
A
r
t
.
2
2 ter 
1
 Da
s
 E
i
g
e
n
t
u
m
 ist 
gewahrleistet. 
2
 B
u
n
d
 u
n
d
 K
a
n
t
o
n
e
 k
o
n
n
e
n
 i
m
 R
a
h
m
e
n
 ihrer verfassungsm邑ssigen
Befugnisse auf d
e
m
 W
e
g
e
 der 
Gesetz-
g
e
b
u
n
g
 i
m
 offentlichen Interesse die Enteignung u
n
d
 E
i
g
e
n
t
u
m
s
b
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
e
n
 vorsehen. 
3
 Bei Enteignung u
n
d
 bei E
i
g
e
n
t
u
m
s
b
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
e
n，
 die einer 
Enteignung 
g
l
e
i
c
h
k
o
m
m
e
n，
 ist 
v
ol1e
 Ents-
chadigung zu leisten. 
〔固刊日ti;掴!J岳、ミャ、帰郷誌久J.Iiま8
ll!ii1~長〉
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F
会
γ
刊
望
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8
g[
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召
五
回
9
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回
刊
'
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9
~
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Art. 22quater 
1
 De
r
 B
u
n
d
 stel1t
 auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung G
r
u
n
d
s
誼tze
auf fur eine d
u
r
c
h
 die K
a
n
t
o
n
e
 z
u
 schaffende，
 
der z
w
e
c
k
m
a
s
s
i
g
e
n
 N
u
t
z
u
n
g
 des B
o
d
e
n
s
 u
n
d
 der geordneten Besiedlung des L
a
n
d
e
s
 dienende R
a
u
m
p
l
a
n
u
n
g
.
 
2
 E
r
 fordert u
n
d
 koordiniert die Bestrebungender K
a
n
t
o
n
e
 u
n
d
 arbeitet mit ihnen z
u
s
a
m
m
e
n
.
 
a
>
 
0
0
 
<=> 
0
>
 
3
 E
r
 berucksichtigt in Erfullung seiner A
u
f
g
a
b
e
n
 die Erfodernisse der Landes-，
 Regional-
u
n
d
 Ortsplanung_ 
搬
11
川
以
〈ミ
H
封書世
G
組
制
・
鰭
醤
，
<4æ:~華民〕
@
 
刑事長包，
C
 411 t¥ '"代〕刑事長制~:tÉ*，
9-\く績余
9~nl9
記念!:;!'
也
旧
9
t(a:1e'
<4ヰ主
i跡事咲今年
j脳
同
心
'
骨~~:tÉ*，9~揺同県鰹窓~t(l鍵~
期悔いt(l。
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W
9
m
r
~
9
~
王224'
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刑事ま椴
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Ð骨組事ム19百三精卵怖いt-Q<気味飾帯眠Q
総司令。羽目~い子c>>J-V後Iè'，有(lt(l。
A
r
t
.
2
3
 
1
 D
e
m
 B
u
n
d
e
 steht das R
e
c
h
t
 zu，
 im
 Interesse der Eidgenossenschaft oder 
eines 
grossen 
T
ei1es 
derselben 
auf Kosten der Eidgenossenschaft
凸ffentliche
W
e
r
k
e
 zu errichten oder die Errichtung 
derselben z
u
 unter-
stutzen. 
2
 Z
u
 diesem Z
w
e
c
k
e
 ist 
er a
u
c
h
 befugt，
 ge
g
e
n
 volle Entschadigung das R
e
c
h
t
 der Expropriation geltend z
u
 
m
a
c
h
e
n
.
 
Die n
a
h
e
r
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 hieruber bleiben der Bundesgesetzgebung vorbehalten. 
3
 Die B
u
n
d
e
s
v
e
r
s
a
m
m
l
u
n
g
 k
a
n
n
 die 
Errichtung 
offentlicher 
W
e
r
k
e
 untersagen，
 we
l
c
h
e
 
die 
m
i1itarischen 
Interessen der Eidgenossenschaft v
er1etzen. 
〈潟)(苫〉
搬
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川
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部
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回
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0
事長容認詰~0
C~
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A
r
t
.
2
3
bis 
E
r
 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 unterhalt die zur Sicherung der V
e
r
s
o
r
g
u
n
g
 des L
a
n
d
e
s
 n
凸tigen
Vorrate v
o
n
 Brotgetreide. 
k
a
n
n
 die Muller verpflichten ，
 Brotgetreide zu lagern u
n
d
 seine 
Vorrate 
zu 
u
b
e
r
n
e
h
m
e
n，
 u
m
 deren 
A
u
s
-
w
e
c
h
s
l
u
n
g
 zu erleichtern. 
2
 D
e
r
 
B
u
n
d
 fordert 
d
e
n
 
A
n
b
a
u
 v
o
n
 
Brotgetreide 
i
m
 lnland，
 begunstigt 
die 
Z
u
c
h
t
u
n
g
 u
n
d
 Beschaffung 
hochwertigen inlandischen Saatgutes u
n
d
 unterstutzt die Selbstversorgung unter besonderer Berucksichtigung 
der Gebirgsgegenden. 
E
r
 u
b
e
r
n
i
m
m
t
 gutes，
 mahlfahiges Inlandgetreide zu e
i
n
e
m
 Preise，
 der d
e
n
 Getreidebau 
ermoglicht. 
Die 
Muller 
k
o
n
n
e
n
 
verpflichtet 
w
e
r
d
e
n，
 dieses Getreide h
邑chstens
z
u
m
 Selbstkostenpreis des 
?
?
?
?
?
?
?
?
B
u
n
d
e
s
 z
u
 ubernehmen. 
3
 D
e
r
 B
u
n
d
 sorgt fur 
die 
Erhaltung 
des 
einheimischen 
Mullereigewerbes，
 desgleichen 
w
a
h
r
t
 
er 
die 
In-
- 0
>
 
c、3cn 
teressen 
der 
Mehl-
u
n
d
 
Brotkonsumenten_ 
E
r
 beaufsichtigt i
m
 R
a
h
m
e
n
 der i
h
m
 ubertragenen A
u
f
g
a
b
e
n
 
d
e
n
 V
e
r
k
e
h
r
 mit Brotgetreide ，
 Ba
c
k
m
e
h
l
 u
n
d
 Brot sowie deren Preise. 
D
e
r
 B
u
n
d
 trifft 
die notigen M
a
s
s
-
n
a
h
m
e
n
 zur 
R
e
g
e
l
u
n
g
 
der Einfuhr des B
a
c
k
m
e
h
l
s
;
 
er 
k
a
n
n
 
sich das ausschliessliche R
e
c
h
t
 vorbehalten ，
 
das B
a
c
k
m
e
h
l
 einzufuhren. 
D
e
r
 B
u
n
d
 g
e
w
a
h
r
t
 notigenfa11s 
d
e
n
 Mu11ern 
Erleichterungen 
auf 
d
e
n
 Trans-
portkosten i
m
 Innern des Landes. 
E
r
 trifft 
zugunsten der Gebirgsgegenden M
a
s
s
n
a
h
m
e
n，
 die 
geeignet sind，
 
einen Ausgleich der Mehlpreise herbeizufuhren. 
4
 Die E
i
n
n
a
h
m
e
n
 aus d
e
m
 Z
ol1 
auf Brotgetreide dienen zur D
e
c
k
u
n
g
 der B
u
n
d
e
s
a
u
s
g
a
b
e
n
 fur die Getreide-
versorgung des Landes. 
織
11
図
様
〔
庶
三
・
様
~
梅
髄
iUJミ、といの刑事長G~草案〕
θ
 
刑事ま
ti'
度
三
・
縫
零
細
線
上
，
!
i
'
ニ
ト
J銅継いI'(!鍵震の悔いI'(!。
@
 
刑事長
ti'
緩
慢
Q
悩
巡
お
ぇ
Zも!:;!話器製
，
:R，ι6~*，g
耗爆護軍事
g
~
:lt今年j磁お..)'
>J-k<'c、Q
跡事提.JJ虚偽Q
縦士~g
場基乾上三週臨お単純
Q
聡
â
今年j似~1'(!.，.，g
.JJ~1'(!。
A
r
t
.
2
4
 
1
 De
r
 B
u
n
d
 hat das R
e
c
h
t
 der Oberaufsicht uber die Wasserbau-
u
n
d
 Forstpolizei. 
2
 E
r
 w
i
r
d
 
die 
Korrektion 
u
n
d
 
V
e
r
b
a
u
u
n
g
 
der 
Wildwasser 
sowie 
die 
Aufforstung 
ihrer 
Que11engebiete 
unterstutzen 
u
n
d
 
die 
凶
tigen
schutzenden 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
zur 
Erhaltung 
dieser 
W
e
r
k
e
 
u
n
d
 
der 
schon 
v
o
r
h
a
n
d
e
n
e
n
 W
a
l
d
u
n
g
e
n
 aufste11en. 
〈苫〉
織
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Einwirkungen des Wassers stellt der B
u
n
d
 in 
Berucksichtigung 
der 
g
e
s
a
m
t
e
n
 Wasserwirtschaft 
auf 
d
e
m
 
W
e
g
e
 der Gesetzgebung i
m
 Gesamtinteresse liegende Grundsatze auf uber: 
a. 
die Erhaltung u
n
d
 Erschliessung der W
a
s
s
e
r
v
o
r
k
o
m
m
e
n，
 insbesondere fur die V
e
r
s
o
r
g
u
n
g
 mit Trink. 
wasser sowie die Anreicherung v
o
n
 G
r
u
n
d
w
a
s
s
e
r
;
 
b. 
die Benutzung der G
e
w
誼sser
zur Energieerzeugung u
n
d
 fur K
u
h
l
z
w
e
c
k
e
;
 
c. 
die Regulierung v
o
n
 Wasserstanden u
n
d
 Abflussen ober. u
n
d
 unterirdischer G
e
w
a
s
s
e
r，
 Wasserableitungen 
ausserhalb des naturlichen A
bf1usses，
 Be
w
誼sserungen
u
n
d
 Entwasserungen sowie weitere Eingriffe 
in 
d
e
n
 Wasserkreislauf. 
2
 Z
u
m
 gleichen Z
w
e
c
k
 erlasst der B
u
n
d
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber: 
a. 
d
e
n
 Schutz der ober. 
u
n
d
 unterirdischen G
e
w
a
s
s
e
r
 g
e
g
e
n
 Verunreinigung u
n
d
 
die 
Sicherung 
ange. 
messener R
e
s
t
w
a
s
s
e
r
m
e
n
g
e
n
;
 
b. 
die Wasserbaupolizei，
 inbegriffen Gewasserkorrektionen u
n
d
 Sicherheit der Stauanlagen; 
c. 
Eingriffe zur Beeinf1ussung der Niederschlage; 
d. 
Beschaffung u
n
d
 A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
 hydrologischer Unterlagen; 
e. 
das 
R
e
c
h
t
 
des 
B
u
n
d
e
s，
 fur 
seine 
Verkehrsbetriebe 
die 
Benutzung 
v
o
n
 W
a
s
s
e
r
v
o
r
k
o
m
m
e
n
 
g
e
g
e
n
 
Entrichtung der A
b
g
a
b
e
n
 u
n
d
 g
e
g
e
n
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Ersatz der Nachteile zu beanspruchen. 
3
 Die V
e
r
f
u
g
u
n
g
 uber die W
a
s
s
e
r
v
o
r
k
o
m
m
e
n
 u
n
d
 die E
r
h
e
b
u
n
g
 v
o
n
 A
b
g
a
b
e
n
 fur die Wasserbenutzung stehen 
unter 
Vorbehalt 
privater 
Rechte d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 oder d
e
n
 n
a
c
h
 der kantonalen Gesetzgebung Berechtigten 
zu. 
Die Kantone setzen die A
b
g
a
b
e
n
 in d
e
n
 S
c
h
r
a
n
k
e
n
 der Bundesgesetzgebung fest. 
4
 Betrifft die Erteilung oder A
u
s
u
b
u
n
g
 v
o
n
 R
e
c
h
t
e
n
 a
n
 W
a
s
s
e
r
v
o
r
k
o
m
m
e
n
 das internationale Verhaltnis，
 so 
entscheidet unter Beizug der beteiIigten K
a
n
t
o
n
e
 der Bund. 
D
a
s
 gleiche gilt 
i
m
 interkantonalen 
Verhaltnis，
 
I
m
 internationalen Verhaltnis b
e
s
t
i
m
m
t
 der B
u
n
d
 
w
e
n
n
 sich die beteiIigten K
a
n
t
o
n
e
 nicht einigen konnen. 
die A
b
g
a
b
e
n
 n
a
c
h
 A
n
h
o
r
e
n
 der bete i1igten Kantone. 
5
 De
r
 Vollzug der Bundesvorschriften obliegt d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n，
 soweit das Gesetz ihn nicht d
e
m
 b
u
n
d
 vorbehalt. 
6
 Bei 
der 
A
u
s
u
b
u
n
g
 seiner 
K
o
m
p
e
t
e
n
z
e
n
 beachtet der B
u
n
d
 die Bedurfnisse u
n
d
 w
a
h
r
t
 die Entwicklungs. 
moglichkeiten der Wasserherkunftsgebiete u
n
d
 der betreffenden Kantone. 
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Art. 
2
4 ter 
Die Gesetzgebung uber die 
Schiffahrt ist 
Bundessache. 
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Art. 
24quater 
?
?
?
?
?
?
?
?
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 gesetzliche B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber 
die 
F
o
rt1eitung 
u
n
d
 
die 
A
b
g
a
b
e
 
der 
elektrischen 
Energie z
u
 e r1assen. 
2
 Energie aus Wasserkraft darf n
u
r
 mit B
e
wi11igung des B
u
n
d
e
s
 ins Ausland a
b
g
e
g
e
b
e
n
 werden. 
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reservate，
 geschichtliche Statten u
n
d
 Kulturdenkmaler v
o
n
 nationaler B
e
d
e
u
t
u
n
g
 vertraglich oder auf d
e
m
 
W
e
g
e
 der Enteignung e
r
w
e
r
b
e
n
 oder sichern. 
4
 E
r
 ist 
befugt，
 Be
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 z
u
m
 Schutze der Tier-
u
n
d
 Pflanzenwelt z
u
 erlassen. 
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Art. 24
septies 
@
 
1
 De
r
 B
u
n
d
 erlasst 
Vorschriften 
uber 
d
e
n
 
Schutz 
des 
M
e
n
s
c
h
e
n
 
u
n
d
 
seiner 
naturlichen 
U
m
w
e
l
t
 g
e
g
e
n
 
E
r
 b
e
k
a
m
p
f
t
 insbesondere die Luftverunreinigung u
n
d
 d
e
n
 L
a
r
m
.
 
schadliche oder lastige Einwirkungen. 
2
 D
e
r
 Vollzug 
der 
Vorschriften 
wird，
 soweit 
das 
Gesetz 
ihn 
nicht 
d
e
m
 B
u
n
d
e
 vorbehalt，
 de
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 
ubertragen. 
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鍵
盛
期
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Art.25 
?
?
?
?
?
?
」
、
、
?
D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 gesetzliche B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die A
u
s
u
b
u
n
g
 der Fischerei u
n
d
 J
a
g
d，
 namentlich zur 
Erhaltung 
des 
Hochwildes，
 sowie 
z
u
m
 Schutze der fur die Land-
u
n
d
 Forstwirtschaft nutzlichen V
o
g
e
l
 z
u
 
r、.0>
 
0
0
 
0
>
 
treffen. 
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Art.25
bis 
1
 Die Gesetzgebung uber d
e
n
 Tierschutz ist 
S
a
c
h
e
 des Bundes. 
2
 Die Bundesgesetzgebung stellt insbesondere 
Vorschriften auf uber: 
a. 
das Halten u
n
d
 die Pflege v
o
n
 Tieren; 
b. 
die V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 v
o
n
 u
n
d
 d
e
n
 Handel mit Tieren; 
c. 
die Tiertransporte; 
d. 
die Eingriffe u
n
d
 V
e
r
s
u
c
h
e
 a
m
 lebenden Tier; 
e. 
das Schlachten u
n
d
 anderweitige Toten v
o
n
 Tieren; 
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Art.27 
1
 De
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 ausser der bestehenden polytechnischen Schule，
 eine Universitat u
n
d
 andere 
hohere 
Unterrichtsanstalten zu errichten oder solche Anstalten zu unterstutzen. 
2
 Die Kantone sorgen fur g
e
n
u
g
e
n
d
e
n
 Primarunterricht，
 welcher 
ausschliesslich 
unter 
staatlicher 
Leitung 
stehen sol1. 
Derselbe ist 
obligatorisch u
n
d
 in d
e
n
 offentlichen Schulen unentgeltlich. 
3
 Die
 offentlichen 
Schulen 
sol1e
n
 
v
o
n
 
d
e
n
 
Angehorigen 
a11er 
Bekenntnisse 
o
h
n
e
 
Beeintrachtigung 
ihrer 
Glaubens.und Gewissensfreiheit besucht w
e
r
d
e
n
 konnen. 
4
 G
e
g
e
n
 K
a
n
t
o
n
e，
 welche diesen Verpflichtungen nicht n
a
c
h
k
o
m
m
e
n，
 wird der B
u
n
d
 die n
凸tigen
V
e
r
f
u
g
u
n
g
e
n
 
treffen. 
誉
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Art.27
bis 
1
 De
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 w
e
r
d
e
n
 zur Unterstutzung in der Erfu11ung der ihnen auf d
e
m
 Gebiete des Primarunterrichtes 
obliegenden Pflichten Beitr
誼g
e
geleistet. 
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2
 Die K
a
n
t
o
n
e
 sind 
vor Erlass der Ausfuhrungsgesetze anzuhoren，
 ebenso 
die 
zustandigen 
kulturellen 
u
n
d
 
C可:=: 
wirtschaftlichen Verbande. 
3
 Erlasst 
der 
B
u
n
d
 
gesetzliche 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
uber 
die 
B
e
wi1ligungspflicht 
fur 
die 
Eroffnung 
u
n
d
 
die 
U
m
w
a
n
d
l
u
n
g
 v
o
n
 Betrieben der Filmvorfuhrung ，
 so sind die K
a
n
t
o
n
e
 fur die Erteilung der B
e
w
i11ig
u
n
g
 u
n
d
 
fur die 
O
r
d
n
u
n
g
 des Verfahrens zustandig. 
4
 1
m
 ubrigen fallen die Gesetzgebung uber das F
i
l
m
w
e
s
e
n
 u
n
d
 d
e
r
e
n
 Vollzug in die 
Zustandigkeit der Kantone. 
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紫
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Art. 27quater 
1
 De
r
 B
u
n
d
 k
a
n
n
 
d
e
n
 
K
a
n
t
o
n
e
n
 
Beitrage 
g
e
w
a
h
r
e
n
 
a
n
 ihre 
A
u
f
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
fur 
Stipendien 
u
n
d
 
andere 
Ausbildungsbeihilfen. 
2
 E
r
 k
a
n
n
 ferner，
 in E
r
g
a
n
z
u
n
g
 
kantonaler 
R
e
g
e
l
u
n
g
e
n，
 selber 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 
ergreifen 
oder 
unterstutzen，
 
die eine F
o
r
d
e
r
u
n
g
 der Ausbildung d
u
r
c
h
 Stipendien u
n
d
 andere Ausbildungsbeihilfen bezwecken. 
3
 Die
 kantonale Schulhoheit ist 
in 
allen Fallen z
u
 wahren. 
4
 Die A
u
s
f
u
h
r
u
n
g
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 sind in der F
o
r
m
 v
o
n
 Bundesgesetzen oder al1gemeinverbindlichen Bundes-
Die Kantone sind vorgangig anzuhoren. 
beschlussen zu erlassen. 
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Art. 
2
7
q
u
i
n
q
u
i
e
s
 
@
 
E
r
 k
a
n
n
 d
u
r
c
h
 Gesetz 
u
n
d
 Sportunterricht 
a
n
 Schulen obligatorisch erkl
註ren.
D
e
r
 V
ol1z
u
g
 der Bundesvorschriften in 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 Vorschriften uber T
u
r
n
e
n
 u
n
d
 Sport der Jugend:::zu erlassen. 
d
e
n
 
Turn-
d
e
n
 Schulen ist 
S
a
c
h
e
 der Kantone. 
2
 D
e
r
 B
u
n
d
 fordert T
u
r
n
e
n
 u
n
d
 Sport der Erwachsenen. 
3
 D
e
r
 B
u
n
d
 unterhalt eine Turn-
u
n
d
 Sportschule. 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
4
 Die Kantone u
n
d
 die zustandigen Organisationen sind vor d
e
m
 Erlass der Ausfuhrungsgesetze anzuhoren. 
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1
 Bei E
r
h
e
b
u
n
g
 der Zolle sollen folgende G
r
u
n
d
s
誼tze
beachtet w
e
r
d
e
n
:
 
1. 
Eingangsgebuhren: 
a. 
die 
fur die inlandische Industrie u
n
d
 Landwirtschaft erforderlichen Stoffe sind i
m
 Zolltarife moglichst 
gering zu taxieren; 
b. 
ebenso die z
u
m
 notigen Lebensbedarf erforderlichen Gegenstande; 
c. 
die 
Gegenstande des L
u
x
u
s
 unterliegen d
e
n
 hochsten taxen. 
Diese G
r
u
n
d
s邑tze
sind，
 we
n
n
 nicht 
z
w
i
n
g
e
n
d
e
 
G
r
u
n
d
e
 
entgegenstehen，
 au
c
h
 
bei 
Abschliessung 
v
o
n
 
Handelsvertragen mit d
e
m
 Auslande zubefolgen. 
2. 
Die A
u
s
g
a
n
g
s
g
e
b
u
h
r
e
n
 sind moglichst massig festzusetzen. 
3. 
D
u
r
c
h
 die Zollgesetzgebung sind zur Sicherung des Grenz-
u
n
d
 M
a
r
k
t
v
e
r
k
e
h
r
s
 geeignete B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
zu treffen. 
2
 D
e
m
 B
u
n
d
e
 bleibt i
m
m
e
r
h
i
n
 das R
e
c
h
t
 vorbehalten，
 unter ausserordentlichen U
m
s
t
a
n
d
e
n，
 in 
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
 
v
o
n
 vorstehenden B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n，
 vorubergehend besondere M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 zu treffen. 
?
?
?
?
?
?
?
ャ
、
?
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刑事主ど
G
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磁
~
~
Q
正当ベ1t'刑事長回世~ffiIiEが時。
D
e
r
 Ertrag der Zolle fallt 
in die 
Bundeskasse. 
A
r
t
.
3
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Art.3lb
is 
@
 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 trifft 
i
m
 R
a
h
m
e
n
 seiner verfassungsmassigen Befugnisse die zur 
M
e
h
r
u
n
g
 
der 
Wohlfahrt 
des 
Volkes u
n
d
 zur wirtschaftlichen Sicherung der B
u
r
g
e
r
 geeigneten M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
.
 
B
u
n
d
 
Vorschriften erlassen uber die A
u
s
u
b
u
n
g
 v
o
n
 H
a
n
d
e
l
 u
n
d
 G
e
w
e
r
b
e
n
 u
n
d
 M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 treffen zur F
o
r
d
e
r
u
n
g
 
einzelner 
Wirtschaftszweige 
oder 
Berufe. 
E
r
 ist 
dabei，
 unter Vorbehalt v
o
n
 Absatz 3，
 an
 d
e
n
 Grundsatz 
der 
k
a
n
n
 
G
e
s
a
m
 twirtschaft 
schweizerischen 
2
 Un
t
e
r
 
W
a
h
r
u
n
g
 
der 
allgemeinen 
Interessen 
der 
der Handels
司
u
n
d
Gewerbefreiheit gebunden. 
3
 W
e
n
n
 das 
Gesamtinteresse 
es 
rechtfertigt，
 ist 
der 
B
u
n
d
 
befugt，
 notigenfalls 
in 
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
 
v
o
n
 der 
Hadels
・
u
n
d
Gewerbefreiheit，
 Vorschriften zu erlassen: 
a. 
zur 
Erhaltung 
wichtiger，
 in 
ihren 
Existenzgrundlagen 
gefahrdeter 
Wirtschaftszweige oder Berufe 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
sowie 
zur 
F
o
r
d
e
r
u
n
g
 
der 
beruflichen 
Leistungsfahigkeit 
der 
Selbstandigerwerbenden 
in 
solchen 
?
?
Wirtschaftszweigen oder Berufen; 
0
0
 
~
 
b. 
zur Erhaltung eines 
g
e
s
u
n
d
e
n
 Bauernstandes 
u
n
d
 
einer 
leistungsfahigen 
Landwirtschaft 
sowie 
zur 
Festigung des bauerlichen Grundbesitzes; 
c. 
z
u
m
 Schutze wirtschaftlich bedrohter Landestei1e; 
d. 
g
e
g
e
n
 volkswirtschaftlich oder sozial schadliche A
u
s
w
i
r
k
u
n
g
e
n
 v
o
n
 Kartellen u
n
d
 ahnlichen 
Organi-
sationen; 
e. 
uber vorsorgliche M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 der w
i i:tschaftlichen Landesverteidigung u
n
d
 a
u
c
h
 
uber 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 
zur 
Sicherstellung 
der 
Landesversorgung 
m
i
t
 
lebenswichtigen 
G
u
t
e
r
n
 
u
n
d
 
Dienst1eistungen 
bei 
s
c
h
w
e
r
e
n
 Mangellagen ，
 de
n
e
n
 die Wirtschaft nicht selber b
e
g
e
g
n
e
n
 kann. 
4
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 g
e
m
誼ss
Buchstaben a
 un
d
 b
 sind n
u
r
 z
u
 erlassen，
 we
n
n
 die Zu schutzenden Wirtschaftszweige 
oder Berufe 
diejenigen 
Selbsth i1f
e
m
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 getroffen h
a
b
e
n，
 die ihnen bi11igerweise z
u
g
e
m
u
t
e
t
 w
e
r
d
e
n
 
konnen. 
5
 De
r
 B
u
n
d
 g
e
w
詰hr1eistet
bei der Gesetzgebung auf G
r
u
n
d
 v
o
n
 Absatz 3
 Buchstaben a
 u
n
d
 b
 die Entwicklung 
der auf gegenseitiger H
i1fe b
e
r
u
h
e
n
d
e
n
 Organisationen der Wirtschaft. 
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1
 Die K
a
n
t
o
n
e
 sind befugt，
 auf 
d
e
m
 W
e
g
e
 der 
Gesetzgebung 
die 
F
u
h
r
u
n
g
 
v
o
n
 
Betrieben 
des 
Gastwirt-
schaftsgewerbes 
v
o
n
 
der 
personlichen 
Befahigung 
u
n
d
 
die 
Zahl 
gleichertiger 
Betriebe 
v
o
m
 
Art.31 ter 
Bedurfnis 
abhangig zu m
a
c
h
e
n ，
 sofern dieses G
e
w
e
r
b
e
 d
u
r
c
h
 ubermassige K
o
n
k
u
r
r
e
n
z
 in seiner Existenz bedroht ist. 
Dabei 
ist 
der 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 
der 
verschiedenen 
A
r
t
e
n
 
v
o
n
 
Wirtschaften 
fur 
das 
G
e
m
e
i
n
w
o
h
l
 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
 
R
e
c
h
n
u
n
g
 zu tragen. 
2
 A
u
s
s
e
r
d
e
m
 k
a
n
n
 der B
u
n
d
 die K
a
n
t
o
n
e
 i
m
 R
a
h
m
e
n
 seiner eigenen Gesetzgebungsbefugnisse ermachtigen，
 
Vorschriften zu erlassen auf Gebieten，
 die keiner allgemeinen R
e
g
e
l
u
n
g
 d
u
r
c
h
 d
e
n
 B
u
n
d
 bedurfen u
n
d
 fur 
welche die K
a
n
t
o
n
e
 nicht 
kraft eigenen R
e
c
h
t
s
 zustandig sind. 
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Art. 31quater 
1
 De
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 uber das B
a
n
k
w
e
s
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 aufzustellen. 
2
 Diese B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 h
a
b
e
n
 der besonderen A
u
f
g
a
b
e
 u
n
d
 Stellung der Kantonalbanken R
e
c
h
n
u
n
g
 zu tragen. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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3
 B
u
n
d，
 Ka
n
t
o
n
e
 u
n
d
 G
e
m
e
i
n
d
e
n
 berucksichtigen bei der Aufstellung ihrer Voranschlage die 
Erfordernisse 
der Konjunkturlage. D
e
r
 B
u
n
d
 k
a
n
n
 zur Stabilisierung der Konjunktur vorubergehend auf bundesrechtlichen 
A
b
g
a
b
e
n
 Zuschlage 
erheben oder 
Rabatte gewahren. 
Die abgeschopften Mittel sind so lange stillzulegen，
 
als es die Konjunkturlage erfordert. 
Direkte A
b
g
a
b
e
n
 w
e
r
d
e
n
 hierauf individuell zuruckerstattet，
 indirekte 
zur G
e
w
a
h
r
u
n
g
 v
o
n
 Rabatten oder zur Arbeitsbeschaffung verwendet. 
4
 D
e
r
 B
u
n
d
 n
i
m
m
t
 auf die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen 
Gebiete 
des 
L
a
n
d
e
s
 
Rucksicht. 
5
 De
r
 B
u
n
d
 fuhrt die konjunkturpolitisch eriorderlichen E
r
h
e
b
u
n
g
e
n
 durch. 
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Art. 31 sexies 
1
 De
r
 B
u
n
d
 trifft unter W
a
h
r
u
n
g
 der 
allgemeinen 
Interessen 
der 
schweizerischen 
Gesamtwirtschaft 
u
n
d
 
der Handels-
u
n
d
 Gewerbefreiheit M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 z
u
m
 Schutze der Konsumenten. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
 D
e
n
 Konsumentenorganisationen stehen i
m
 Bereich der 
Bundesgesetzgebung uber 
d
e
n
 
unlauteren 
Wett-
b
e
w
e
r
b
 die gleichen R
e
c
h
t
e
 zu wie d
e
n
 Berufs-
u
n
d
 Wirtschaftsverbanden. 
3
 Die 
K
a
n
t
o
n
e
 
sehen 
fur 
Streitigkeiten 
aus 
V
e
r
t
r
a
g
e
n
 zwischen Letztverbrauchern u
n
d
 Anbietern bis z
u
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andern privatwirtschaftlichen U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n
 ubertragen. Die erteilten Konzessionen sol1e
n
 die V
e
r
w
e
r
t
u
n
g
 
Obst.，
 We
i
n
.
 
u
n
d
 
Zuckerrubenbaues u
n
d
 der Uberschusse des Obst. u
n
d
 Kartoffelbaues 
ermoglichen ，
 soweit diese Rohstoffe nicht anders z
w
e
c
k
m
a
s
s
i
g
 v
e
r
w
e
n
d
e
t
 w
e
r
d
e
n
 konnen. 
der 
A
b
f
a l1e
 des 
4
 Da
s
 nicht gewerbsmassige Herstel1e
n
 oder Herstel1enlassen v
o
n
 Trinkbranntwein aus Obst u
n
d
 Obstabfal1e
n，
 
Obstwein，
 Mo
s
t，
 We
i
n，
 Traubentrestern，
 We
i
n
h
e
f
e，
 Enzianwurzeln 
u
n
d
油
nlichen
Stoffen ist 
in d
e
n
 schon 
vorhandenen Hausbrennereien oder in fahrbaren Brennereien gestattet，
 w
e
n
n
 diese 
Stoffe 
ausschliesslich 
Dieser 
Branntwein 
ist 
steuerfrei，
 soweit 
er 
i
m
 Haushalt u
n
d
 
Landwirtschaftsbetrieb 
des 
Produzenten 
erforder Iic
h
 ist. 
Die
 n
a
c
h
 Ablauf einer Frist v
o
n
 15 Jahren，
 vo
m
 
Zeitpunkt der A
n
n
a
h
m
e
 dieses Artikels a
n ，
 no
c
h
 bestehenden Hausbrennereien bedurfen z
u
m
 Weiterbetrieb 
inlandisches Eige.nund W
i
l
d
g
e
w
a
c
h
s
 
sind. 
einer Konzession ，
 weIch
e
 ihnen unter d
e
n
 i
m
 Gesetz aufzustel1e
n
d
e
n
 B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
 gebuhrenfrei 
zu 
erteilen 
ist. 
5
 Die fiskaIische Belastung der Spezialitaten aus Steinobst，
 We
i
n，
 Traubentrestern，
 We
i
n
h
e
f
e，
 Enzianwurzeln 
u
n
d
 
a
h
n Iic
h
e
n
 Stoffen 
erfolgt 
in 
F
o
r
m
 der 
Besteuerung. 
Dabei 
sol1 
ein 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
s
 
Entgelt 
fur die 
Rohstoffe inlandischer Herkunft g
e
w
a
h
r
t
 bleiben. 
6
 M
i
t
 
A
u
s
n
a
h
m
e
 
des 
steuerfreien 
Eigenbedarfes 
u
n
d
 
der 
Spezialitaten 
ist 
der 
i
m
 lnlande 
hergeste1Ite
 
Branntwein d
e
n
 B
u
n
d
e
 abzuliefern，
 der ihn zu a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Preisen ubernimmt. 
7
 Keiner 
Besteuerung 
unterliegen 
die 
Erzeugnisse，
 we
l
c
h
e
 
ausgefuhrt 
oder 
durchgefuhrt 
w
e
r
d
e
n
 oder 
?
?
?
?
?
?
??
」
、
、
?
denaturiert sind. 
8
 Die E
i
n
n
a
h
m
e
n
 aus der Besteurung des A
u
s
s
c
h
a
n
k
s
 u
n
d
 des Kleinhandels innerhalb 
des 
Kantonsgebietes 
?
?
verbleiben d
e
n
 Kantonen. 
Die Patente fur d
e
n
 interkanto
:i:J.alen u
n
d
 internationalen Kleinhandel w
e
r
d
e
n
 v
o
m
 
に£コ
コ
B
u
n
d
e
ausgestellt; die E
i
n
n
a
h
m
e
n
 w
e
r
d
e
n
 auf die K
a
n
t
o
n
e
 i
m
 Verhaltnis der W
o
h
n
b
e
v
o
l
k
e
r
u
n
g
 verteilt. 
9
 V
o
n
 d
e
n
 R
e
i
n
e
i
n
n
a
h
m
e
n
 des B
u
n
d
e
s
 aus 
der fiskalischen Belastung gebrannter W
a
s
s
e
r
 erhalten die K
a
n
t
o
n
e
 
die 
Halfte，
 die i
m
 Verhaltnis der W
o
h
n
b
e
v
凸lkerung
unter sie 
zu verteilen ist; 
v
o
n
 seinem Anteil hat jeder 
K
a
n
t
o
n
 
wenigstens 
10 
Prozent 
zur 
B
e
k
a
m
p
f
u
n
g
 
des 
Alkoholismus in seinen U
r
s
a
c
h
e
n
 u
n
d
 W
i
r
k
u
n
g
e
n
 zu 
verwenden. 
Die 
andere 
Halfte 
der 
R
e
i
n
e
i
n
n
a
h
m
e
n
 
ist 
g
e
m
a
s
s
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 z
u
 
verwenden. 
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1
 Fabrikation，
 Einfuhr，
 Transport，
 Ve
r
k
a
u
f
 u
n
d
 A
u
f
b
e
w
a
h
r
u
n
g
 z
u
m
 Z
w
e
c
k
e
 
des 
Verkaufs 
des 
unter 
d
e
m
 
N
a
m
e
n
 Absinth bekannten Likors sind i
m
 ganzen U
m
f
a
n
g
e
 der Eidgenossenschaft verboten. 
Dieses Verbot 
bezieht sich a
u
c
h
 auf alle 
Getranke ，
 die unter irgendwelcher Bezeichnung eine N
a
c
h
a
h
m
u
n
g
 dieses 
Likors 
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geistigen G
e
t
r
a
n
k
e
n
 d
e
n
 d
u
r
c
h
 das offentliche W
o
h
l
 geforderten B
e
s
c
h
r邑n
k
u
n
g
e
n
unterwerfen. 
Als Klein-
handel mit nicht gebrannten geistigen G
e
t
r
a
n
k
e
n
 gilt 
der Handel mit M
e
n
g
e
n
 v
o
n
 weniger als zwei Litern. 
2
 D
e
r
 Handel mit nicht gebrannten，
 geistigen G
e
t
r
a
n
k
e
n
 in M
e
n
g
e
n
 v
o
n
 zwei bis z
e
h
n
 Litern k
a
n
n
 innerhalb 
der G
r
e
n
z
e
n
 v
o
n
 Artike131 Absatz 2
 vo
n
 
d
e
n
 Ka
n
t
o
n
e
n
 auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung v
o
n
 einer Bewilligung 
u
n
d
 
der 
Entrichtung 
einer massigen G
e
b
u
h
r
 abhangig g
e
m
a
c
h
t
 u
n
d
 der behordlichen Aufsicht unterstellt 
werden. 
3
 De
r
 V
e
r
k
a
u
f
 nicht gebrannter，
 geistiger Getr註n
k
e
darf 
v
o
n
 
d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n，
 ab
g
e
s
e
h
e
n
 
v
o
n
 
d
e
n
 
Patent. 
g
e
b
u
h
r
e
n ，
 mit keinen besondern Steuern belastet werden. 
4
 Juristische 
Personen 
durfen 
v
o
n
 
d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 nicht ungunstiger behandelt w
e
r
d
e
n
 als naturliche. 
Die 
Produzenten v
o
n
 W
e
i
n，
 Obstwein u
n
d
 M
o
s
t
 k
o
n
n
e
n
 ihr E
i
g
e
n
g
e
w
a
c
h
s
 in M
e
n
g
e
n
 v
o
n
 zwei u
n
d
 m
e
h
r
 Litern 
o
h
n
e
 Bewilligung u
n
d
 o
h
n
e
 G
e
b
u
h
r
 verkaufen. 
5
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung 
Vorschriften 
fur 
die 
A
u
s
u
b
u
n
g
 
des 
Handels 
mit 
nicht gebrannten ，
 geistigen G
e
t
r
a
n
k
e
n
 in M
e
n
g
e
n
 v
o
n
 zwei u
n
d
 m
e
h
r
 Litern aufzustellen. Diese Vorschriften 
durfen d
e
n
 Grundsatz der Handels-
u
n
d
 Gewerbefreiheit nicht beeintrachtigen. 
6
 Da
s
 Hausieren mit geistigen G
e
t
r
a
n
k
e
n
 sowie ihr V
e
r
k
a
u
f
 i
m
 U
m
h
e
r
z
i
e
h
e
n
 sind untersagt. 
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1
 D
e
n
 
K
a
n
t
o
n
e
n
 
bleibt 
es 
anheimgestellt，
 die 
A
u
s
u
b
u
n
g
 
der 
wissenschaftlichen 
Berufsarten 
v
o
n
 
e
i
n
e
m
 
A
u
s
w
e
i
s
e
 der Befahigung abhangig zu m
a
c
h
e
n
.
 
2
 A
u
f
 d
e
m
 W
e
g
e
 der 
Bundesgesetzgebung 
ist 
dafur 
Z
U
 sorgen，
 dass 
derartige 
A
u
s
w
e
i
s
e
 
fur 
die 
ganze 
Eidgenossenschaft gultig e
r
w
o
r
b
e
n
 w
e
r
d
e
n
 konnen. 
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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 einheitliche B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 uber die 
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
 
v
o
n
 
K
i
n
d
e
r
n
 
in 
d
e
n
 
Fabriken 
u
n
d
 
uber 
die 
D
a
u
e
r
 
der 
Arbeit 
erwachsener 
Personen 
in 
denselben 
aufzustellen. 
E
b
e
n
s
o
 
ist 
er berechtigt，
 
Vorschriften z
u
m
 Schutze der Arbeiter g
e
g
e
n
 einen die Gesundheit u
n
d
 Sicherheit gefahrdenden G
e
w
e
r
b
e
-
A
r
t
.
3
4
 
@
 
betrieb 
Z
U
 erlassen. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Gebiete 
des 
v
o
n
 
A
u
s
w
a
n
d
e
r
u
n
g
s
a
g
e
n
t
u
r
e
n
 
u
n
d
 
v
o
n
 
Privatunternehmungen 
i
m
 
Versicherungswesens unterliegt der Aufsicht u
n
d
 Gesetzgebung des Bundes. 
Geschaftsbetrieb 
2
 D
e
r
 
?
?
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Art. 34
ter 
1
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 Vorschriften aufzustel1en: 
a. 
uber d
巴n
Schutz der A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
;
 
b. 
uber das Verhaltnis zwischen Arbeitgebern u
n
d
 A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
n，
 insbesondere 
uber 
die 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 
R
e
g
e
l
u
n
g
 betrieblicher u
n
d
 b
e
r
uf1icher Angelegenheiten; 
c. 
uber die 
A
l1gemeinverbindlicherklarung 
v
o
n
 Gesamtarbeitsvertragen 
u
n
d
 v
o
n
 
a
n
d
e
r
n
 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 
V
o
r
k
e
h
r
e
n
 v
o
n
 Arbeitgeber. u
n
d
 A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
v
e
r
b
a
n
d
e
n
 zur F
凸
r
d
e
r
u
n
g
des Arbeitsfriedens; 
d. 
uber d
e
n
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Ersatz des Lohn. u
n
d
 Verdienstausfa l1es infolge M
i1itardienstes; 
e. 
uber die Arbeitsvermittlung; 
f. 
g. 
uber die 
beruf1iche A
u
s
bi1
d
u
n
g
 in 
Industrie，
 Ge
w
e
r
b
e，
 Ha
n
d
e
l，
 Landwirtschaft u
n
d
 Hausdienst. 
2
 Die A
l1gemeinverbindlicherklarung g
e
m
註ss
Buchstabe c
 ist 
n
u
r
 fur Sachgebiete，
 we
l
c
h
e
 
das 
Arbeitsver・
u
n
d
 
M
i
n
d
e
r
 heitsinteressen 
haltnis 
betreffen，
 u
n
d
 
n
u
r
 
d
a
n
n
 
zulassig，
 w
e
n
n
 
die 
R
e
g
e
l
u
n
g
 
begrundeten 
regionalen Verschiedenheiten a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
 R
e
c
h
n
u
n
g
 tragt u
n
d
 
die 
Rechtsgleichheit 
sowie 
die 
Verbands-
freiheit nicht beeintrachtigt. 
3
 ... 
4
 Die Vorschriften v
o
n
 Artikel 32 finden entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
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1
 De
r
 B
u
n
d
 trifft 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 fur eine ausreichende Alters-，
 Hinterlassenen-
u
n
d
 Invalidenvorsorge. 
Diese 
beruht auf einer eidgenossischen Versicherung，
 der beruflichen Vorsorge u
n
d
 der Selbstvorsorge. 
2
 D
e
r
 B
u
n
d
 richtet auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung eine fur die ganze Bevolkerulng obligatorische Alters-，
 
Hinterlassenen. 
u
n
d
 Invalidenversicherung ein. 
Diese g
e
w
a
h
r
t
 Geld-
u
n
d
 Sachleistungen. 
Die R
e
n
t
e
n
 sollen 
nicht 
Mindestrente 
Die
 Hochstrente 
darf 
das 
Doppelte 
der 
d
e
n
 
Existenzbedarf 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
 
decken. 
ubersteigen. Die R
e
n
t
e
n
 sind mindestens der Preisentwicklung anzupassen. Die D
u
r
c
h
f
u
h
r
u
n
g
 der Versicherung 
erfolgt 
unter 
M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
 
der 
Kantone; 
es 
k
o
n
n
e
n
 
Berufsverbande 
u
n
d
 andere 
private oder offentliche 
Die Versicherung w
i
r
d
 finanziert: 
a. 
d
u
r
c
h
 die Beitrage der Versicherten; sind die Versicherten A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r ，
 so tragen ihre Arbeitgeber 
die 
Halfte der Beitrage; 
Organisationen beigezogen werden. 
b. 
d
u
r
c
h
 einen Beitrag des B
u
n
d
e
s
 v
o
n
 hδchstens der Halfte 
der 
A
u
s
g
a
b
e
n，
 der 
vorab 
aus 
d
e
n
 
Rein-
e
i
n
n
a
h
m
e
n
 aus 
der Tabaksteuer 
u
n
d
 
d
e
n
 T
a
b
a
k
z り
llen
sowie 
der 
fiskalischen 
Belastung gebrannter 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
W
a
s
s
e
r
 g
e
m
a
s
s
 Artikel 32
bis Absatz 9
 zu
 d
e
c
k
e
n
 ist; 
c. 
w
e
n
n
 das Ausfuhrungsgesetz dies vorsieht，
 du
r
c
h
 einen 
Beitrag 
der 
K
a
n
t
o
n
e，
 der 
d
e
n
 
Beitrag 
des 
B
u
n
d
e
s
 entsprechend vermindert. 
??
3
 De
r
 B
u
n
d
 trifft i~ R
a
h
m
e
n
 der beruflichen Vorsorge auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung folgende M
a
s
s
n
a
h
m
e
n，
 
司
寸
4
出
u
m
d
e
n
 
Betagten，
 Hinterlassenen 
u
n
d
 
lnvaliden 
z
u
s
a
m
m
e
n
 
mit 
d
e
n
 
Leistungen 
der 
eidgenossischen 
Versicherung die Fortsetzung der g
e
w
o
h
n
t
e
n
 Lebenshaltung in a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
r
 W
e
i
s
e
 zu ermoglichen: 
a. 
E
r
 verpflichtet 
die 
Arbeitgeber，
 ihre 
A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
 
bei 
einer 
Vorsorgeeinrichtung 
der 
Betriebe，
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
e
n
 u
n
d
 V
e
r
b
a
n
d
e
 oder einer
邑hnlichen
Einrichtung z
u
 versichern u
n
d
 mindestens die Halfte 
der Beitrage der A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
 z
u
 u
b
e
r
n
e
h
m
e
n
.
 
b. 
E
r
 umschreibt die Mindestanforderungen ，
 de
n
e
n
 
diese 
Vorsorgeeinrichtungen 
g
e
n
u
g
e
n
 
m
u
s
s
e
n
;
 
fur 
die L
o
s
u
n
g
 besonderer A
u
f
g
a
b
e
n
 k
δ
n
n
e
n
 gesamtschweizerische M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 vorgesehen werden. 
c. 
E
r
 
sorgt 
dafur ，
 dass 
jeder 
Arbeitgeber 
die 
Moglichkeit 
erhalt，
 seine 
A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
 
bei 
einer 
Vorsorgeeinrichtung zu versichern; er k
a
n
n
 eine e
i
d
g
e
n 凸ssische
Kasse errichten. 
d. 
E
r
 sorgt dafur，
 dass Selbstandigerwerbende 
freiwi1lig 
u
n
d
 zu 
gleichwertigen 
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
 
w
i
e
 
die 
A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
 
sich 
bei 
einer 
Vorsorgeeinrichtung 
versichern 
konnen. 
Die 
Versicherung 
k
a
n
n
 fur 
b
e
s
t
i
m
m
t
e
 
G
r
u
p
p
e
n
 
v
o
n
 
Selbstandigerwerbenden 
allgemein 
oder 
fur einzelne 
Risiken obligatorisch 
erklart werden. 
4
 De
r
 B
u
n
d
 sorgt dafur，
 dass sich sowohl die eidgenossische Versicherung als 
a
u
c
h
 die berufliche Vorsorge 
auf weite Sicht i
h
r
e
m
 Z
w
e
c
k
 g
e
m
註ss
entwickeln konnen. 
5
 Die 
K
a
n
t
o
n
e
 
k
o
n
n
e
n
 
verpflichtet 
w
e
r
d
e
n，
 Einrichtungen 
der 
eidgenossischen 
Versicherung 
u
n
d
 
der 
beruflichen Vorsorge v
o
n
 der Steuerpflicht zu befreien sowie in 
b
e
z
u
g
 auf Beitrage u
n
d
 anwartschaftliche 
A
n
s
p
r
u
c
h
e
 d
e
n
 Versicherten u
n
d
 ihren Arbeitgebern Steuererleichterungen z
u
 g
e
w
誼hren.
6
 D
e
r
 B
u
n
d
 fordert in Z
u
s
a
m
m
e
n
a
r
b
e
i
t
 mit d
e
n
 K
a
n
t
o
n
e
n
 die Selbstvorsorge，
 insbesondere d
u
r
c
h
 M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
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die Bedurfnisse Familie. 
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2
 D
e
r
 
B
u
n
d
 ist 
zur 
Gesetzgebung 
auf 
d
e
m
 Gebiete 
der 
Familienausgleichskassen 
befugt. 
E
r
 k
a
n
n
 
d
e
n
 
Beitritt 
allgemein 
oder 
fur 
einzelne 
Bevolkerungsgruppen 
obligatorisch 
erklaren. 
E
r
 berucksichtigt die 
bestehenden K
a
s
s
e
n，
 fordert die Bestrebungen der K
a
n
t
o
n
e
 u
n
d
 
der 
Berufsverbande 
zur 
G
r
u
n
d
u
n
g
 
neuer 
K
a
s
s
e
n
 u
n
d
 ist 
befugt ，
 eine zentrale Ausgleichskasse zu errichten. 
Die finanziellen Leistungen des B
u
n
d
e
s
 
k
o
n
n
e
n
 v
o
n
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Leistungen der K
a
n
t
o
n
e
 a
b
h
誼ngig
g
e
m
a
c
h
t
 werden. 
4
 De
r
 B
u
n
d
 w
i
r
d
 auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesetzgebung die Mutterschaftsversicherung einrichten. 
E
r
 k
a
n
n
 
d
e
n
 
Beitritt 
allgemein 
oder 
fur 
einzelne 
Bevolkerungsgruppen 
obligatorisch 
erklaren ，
 un
d
 
es 
durfen 
a
u
c
h
 
Personen，
 die nicht in 
d
e
n
 G
e
n
u
s
s
 der Versicherungsleistungen k
o
m
m
e
n
 k
凸n
n
e
n，
z
u
 Beitragen 
verpflichtet 
werden. 
Die finanziellen Leistungen des B
u
n
d
e
s
 k
o
n
n
e
n
 v
o
n
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Leistungen der K
a
n
t
o
n
e
 abhangig 
g
e
m
a
c
h
t
 werden. 
5
 De
r
 Vollzug der auf G
r
u
n
d
 dieses Artikels e
r
g
e
h
e
n
d
e
n
 Gesetze 
erfolgt 
unter 
M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
 
der 
Kantone; 
private u
n
d
 offentliche Vereinigungen k
o
n
n
e
n
 beigezogen werden. 
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1
 D
e
r
 B
u
n
d
 trifft 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 zur F
o
r
d
e
r
u
n
g，
 besonders a
u
c
h
 zur 
Verbilligung 
des 
W
o
h
n
u
n
g
s
b
a
u
e
s
 
sowie 
Die 
Bundesgesetzgebung 
w
i
r
d
 
b
e
s
t
i
m
m
e
n，
 an
 
welche 
des 
E
r
w
e
r
b
s
 
v
o
n
 
W
o
h
n
u
n
g
s
-
u
n
d
 
Haueigentum. 
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
 die Hilfe des B
u
n
d
e
s
 zu knupfen ist. 
2
 D
e
r
 B
u
n
d
 ist 
insbesondere befugt: 
a. 
die Beschaffung Erschliessung v
o
n
 L
a
n
d
 fur d
e
n
 W
o
h
n
u
n
g
s
b
a
u
 zu erleichtern; 
b. 
Bestrebungen auf d
e
m
 Gebiete des Siedlungs-
u
n
d
 W
o
h
n
u
n
g
s
w
e
s
e
n
s
 zugunsten v
o
n
 Familien ，
 Personen 
beschrankten 
Erwerbsmoglichkeiten 
sowie 
Betagten ，
 lnvaliden 
u
n
d
 
Pflegebedurftigen 
mit 
z
u
 
unterstutzen; 
c. 
die W
o
h
n
u
n
g
s
m
a
r
k
t・・
u
n
d
 Bauforschung sowie die Baurationalisierung zu fordern; 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
d. 
die Kapitalbeschaffung fur d
e
n
 W
o
h
n
u
n
g
s
b
a
u
 sicherzustellen. 
3
 De
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 die zur Erschliessung v
o
n
 L
a
n
d
 fur d
e
n
 W
o
h
n
u
n
g
s
b
a
u
 sowie fur die Baurationalisierung 
notigen rechtlichen Vorschriften zu erlassen. 
?
?
【
4
 Soweit diese M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 ihrer N
a
t
u
r
 n
a
c
h
 nicht ausschliesslich d
e
m
 B
u
n
d
 z
u
k
o
m
m
e
n，
 sind 
die 
K
a
n
t
o
n
e
 
0
0
 
~ 
b
e
i
m
 Vollzug zur M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
 herbeizuziehen. 
5
 Die K
a
n
t
o
n
e
 u
n
d
 die interessierten Organisationen sind vor Erlass der Ausfuhrungsgesetze anzuhoren. 
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Art. 34
septies 
1
 De
r
 B
u
n
d
 ist 
befugt，
 zur F
o
r
d
e
r
u
n
g
 g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r
 R
e
g
e
l
u
n
g
e
n
 
u
n
d
 
zur 
V
e
r
h
i
n
d
e
r
u
n
g
 
v
o
n
 
Missbrauchen 
auf d
e
m
 Gebiete des Miet-
u
n
d
 W
o
h
n
u
n
g
s
w
e
s
e
n
s
 Vorschriften aufzustellen uber 
die 
Allgemeinverbindlich-
erklarung 
v
o
n
 
R
a
h
m
e
n
m
i
e
t
v
e
r
t
r
a
g
e
n
 
u
n
d
 
v
o
n
 
sonstigen 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 
V
o
r
k
e
h
r
e
n
 
v
o
n
 
Vermieter
・
u
n
d
Mieterverbanden 
oder 
Organisationen ，
 die 
ahnliche 
Interessen 
w
a
h
r
n
e
h
m
e
n
.
 
Artikel 34
ter 
Absatz 
2
 der 
Bundesverfassung ist 
sinngemass 
anwendbar. 
2
 D
e
r
 B
u
n
d
 eriasst B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 z
u
m
 Schutze der Mieter 
vor 
missbrauchlichen 
Mietzinsen 
u
n
d
 anderen 
F
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
 
der 
Vermieter. 
Die 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 sind 
n
u
r
 
a
n
w
e
n
d
b
a
r
 in 
G
e
m
e
i
n
d
e
n ，
 wo
 W
o
h
n
u
n
g
s
n
o
t
 oder 
M
a
n
g
e
l
 a
n
 Geschaftsraumen besteht. 
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Vorschriften 
1
 De
r
 B
u
n
d
 regelt auf d
e
m
 W
e
g
e
 der 
Gesetzgebung 
die 
Arbeitslosenversicherung. 
uber die Arbeitslosenfursorge aufstellen. 
2
 Die Arbeitslosenversicherung ist 
fur die A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r
 obligatorisch. D
a
s
 Gesetz b
e
s
t
i
m
m
t
 die A
u
s
n
a
h
m
e
n
.
 
D
e
r
 
B
u
n
d
 sorgt 
dafur，
 dass 
Selbstandigerwerbende 
sich 
unter 
b
e
s
t
i
m
m
t
e
n
 
Voraussetzungen 
versichern 
konnen. 
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3
 Die Arbeitslosenversicherung g
e
w
a
h
r
t
 a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Erwerbsersatz u
n
d
 fordert d
u
r
c
h
 finanzielle Leistungen 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 zur V
e
r
h
u
t
u
n
g
 u
n
d
 B
e
k
a
m
p
f
u
n
g
 v
o
n
 Arbeitslosigkeit. 
4
 Die
 Arbeitslosenversicherung 
w
i
r
d
 
d
u
r
c
h
 
Beitrage 
der 
Versicherten 
finanziert; 
sind 
die 
Versicherten 
D
a
s
 Gesetz begrenzt die H
o
h
e
 des 
A
r
b
e
i
t
n
e
h
m
e
r，
 so 
tragen 
ihre 
Arbeitgeber 
die 
Halfte 
der 
Beitrage. 
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F
r
e
m
d
e
n
v
e
r
k
e
h
r
s
 als notwendig erscheint u
n
d
 d
u
r
c
h
 eine K
u
r
s
a
a
l
u
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
 geschieht，
 we
l
c
h
e
 
diesem 
Die K
a
n
t
o
n
e
 k
o
n
n
e
n
 a
u
c
h
 Spiele dieser A
r
t
 verbieten. 
Z
w
e
c
k
e
 dient. 
3
 Ub
e
r
 die v
o
m
 offentIic
h
e
n
 W
o
h
l
 geforderten B
e
s
c
h
r
a
n
k
u
n
g
e
n
 w
i
r
d
 der Bundesrat eine V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 erlassen. 
D
e
r
 Einsatz darf funf F
r
a
n
k
e
n
 nicht ubersteigen. 
4
 ]ede kantonale B
e
wiIIigung unterIiegt der bundesratIic
h
e
n
 G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
.
 
5
 Ein Viertel der R
o
h
e
i
n
n
a
h
m
e
n
 aus d
e
m
 Spielbetrieb ist 
d
e
m
 "Bunde 
abzuIiefern，
 der 
diesen 
A
n
t
eiI 
o
h
n
e
 
gemeinnutzigen 
sowle 
Elementarsch
註d
e
n
v
o
n
 
O
p
f
e
r
n
 
A
n
r
e
c
h
n
u
n
g
 
auf 
seine 
eigenen 
Leistungen 
d
e
n
 
Fursorgeeinrichtungen z
u
w
e
n
d
e
n
 sol1. 
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6
 De
r
 B
u
n
d
 k
a
n
n
 
a
u
c
h
 in Beziehung auf die Lotterien geeignete M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 treffen. 
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